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Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Luc Lamache
1 Dans le cadre du programme de prospection thématique « Les premiers peuplements de
Normandie », une prospection des vallées du Nord Cotentin a été engagée dans le but
d’évaluer  les  configurations  favorables  aux  implantations  humaines :  replats,
escarpements rocheux, chaos de blocs, pieds de falaises et surplombs rocheux. En 2017,
les  vallées  du Hubiland et  de  la  Sabine  ont  été  prospectées  et  deux sites  semblant
propices à accueillir un groupe humain ont été retenus. Seul le site de Gréville, dans la
vallée du Hubiland, a pu être évalué.
2 Marquant  la  limite  entre  les  communes  de  Gréville-Hague,  à  l’ouest,  et  d’Urville-
Nacqueville, la vallée se développe sur un peu moins de 3 km de long, sur un axe sud-
nord, s’achevant par un exutoire maritime. Le dénivelé est parfois important entre le
plateau et le fond de vallée, de 25 à 30 m de haut. Au plan géologique, la vallée du
Hubiland s’inscrit, comme l’ensemble du Nord Cotentin, sur la frange septentrionale du
Massif Armoricain, constituée de roches primaires et métamorphiques. Le site sondé se
trouve sur un substrat constitué de gneiss.  Un bloc cyclopéen en gneiss,  en amont,
forme l’abri naturel et domine le site. Ce gneiss incorpore beaucoup de grains et de
veines  de  quartz,  ce  qui  expliquerait  une  meilleure  résistance  à  l’érosion  de  cet
affleurement.
3 Dans  toute  la  vallée  du  Hubiland,  le  substrat  est  recouvert  par  des  formations
périglaciaires (heads) dont la composition s’avère plus ou moins grossière, avec une
granulométrie variant selon les roches présentes. On trouve aussi, sur les versants nord
des vallées, des apports éoliens qui viennent recouvrir les heads. Enfin, on remarque un
fond de la vallée qui s’engraisse peu à peu, le courant n’étant plus assez puissant pour
déplacer d’importantes quantités de sédiments.
4 Le  sondage  mécanique  a  été  entrepris  dans  le  sens  de  la  pente  dans  un  axe
perpendiculaire au rocher de l’abri potentiel dans le but d’apprécier la nature et la
puissance des couches sédimentaires. Ce sondage, malgré un potentiel prometteur au
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plan de sa configuration, de sa localisation et de son exposition n’a livré aucune trace
d’occupation  humaine.  Sous  le  niveau  d’humus  d’une  vingtaine  de  centimètres
d’épaisseur, une couche de plus d’un mètre d’épaisseur, constituée de limon, d’argile
orangée grossière incorporant  des  blocs  anguleux de gneiss  centimétriques à  pluri-
décimétriques,  repose sur le substrat.  Cette couche correspond à un dépôt de head,
formation périglaciaire fréquemment reconnue sur les versants du Nord-Cotentin. Ce
head n’a livré ni niveaux de sols insterstratifiés, ni mobilier archéologique, même en
position secondaire.
5 Bien  que  ce  sondage  soit  négatif,  d’autres  prospections  et  d’autres  sondages  sont
programmés afin de mesurer le potentiel archéologique de ces vallées ; rappelons que
cette configuration d’occupation de pied de falaise a pu être mise en évidence sur le site
de la Jupinerie à Omonville-la-Rogue. Ce gisement a été occupé au Néolithique et à l’âge
du Bronze.
 
Fig. 1 – Pied d’abrupt en gneiss ayant pu être utilisé comme abri, avant sondage
Cliché : J.-L. Lamache.
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Fig. 2 – Coupe du sondage montrant une faible couche d’humus surmontant un head (formations
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